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ABSTRACT 
 
Ardyanti, Cintya Rizky. (2014). The Use of Gambit in Teaching Speaking (A 
Descriptive Study at the Eleventh Grade of SMA N 2 Bae Kudus in the 
Academic Year 2013/2014). Skripsi. English Education Department 
Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus University. 
Advisor: (1) Dr. H. Ahmad Hilal Madjdi, M.Pd (2) Dra. Sri Surachmi, 
M.Pd. 
 
Key words: Analysis, gambit, teaching speaking 
 
As human, of course we need to do interaction everyday each other. 
Gambit can help someone gets information of the conversation easier and sounded 
natural. Gambit is very important to learnt and practiced in teaching speaking. The 
English teacher and the students need to use gambit to make their conversation in 
the class sounded natural. So, they also can apply it in their daily activity. 
This research is aimed to find out (i) The types of gambit in teaching 
speaking at the eleventh grade of SMA N 2 Bae Kudus in the academic year 
2013/2014.(ii) The function of gambit in teaching speaking at the eleventh grade 
of SMA N 2 Bae Kudus in the academic year 2013/2014. 
The method applied in this research is descriptive qualitaive method. The 
data source in this research is a video recording of teaching speaking,  whereas the 
expressions of gambit becomes the data of analysis. There were some steps to 
analze the data. They were (i) Asking permission, (ii) Joining and recording 
teaching speaking, (iii) Watching the recording video, (iv) Transcribing the 
dialog, (v) Making some codes in the transcription. 
The research finding shows that (i) this analysis had found 118 
expressions of gambit which there were 71 expressions of opening gambits, 13 
expressions of linking gambits, and 34 expressions of responding gambits. The 
writer concludes that the most dominant’s type of gambit is opening gambit, the 
second dominant’s types of gambit is responding gambit, and the last dominant’s 
types of gambit is linking gambit. (ii) The writer found various functions of 
gambit. They were 10 functions in opening gambit that is to introduce a topic of 
conversation,  7 functions of linking gambit that is to link what we have to say to 
what someone has just said, and 4 functions of responding gambit that is to 
respond what we have heard. 
By understanding this research, hopefully the English teachers can 
increase more knowledge inside this research and they can apply it in the teaching 
speaking to be better. For the researchers, the writer expects that this research can 
be useful and they find out other investigations. 
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ABSTRAK 
 
Ardyanti, Cintya Rizky. (2014). Penggunaan Gambit dalam Pengajaran 
Berbicara (Descriptive Styudy di Kelas Sebelas SMA N 2 Bae pada 
Tahun Ajaran 2013/2014). Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing: (1) Dr. H. Ahmad Hilal Madjdi, M.Pd (2) Dra. Sri 
Surachmi, M.Pd. 
 
Key words: Analisis, gambit, pengajaran speaking 
 
Sebagai manusia, tentu saja kita perlu berinteraksi setiap harinya satu sama 
lain. Gambit dapat membantu seseorang memperoleh informasi dalam percakapan 
dengan mudah dan terdengar natural. Gambit sangat penting dipelajari dan 
dipraktikan di dalam pengajaran speaking. Guru bahasa Inggris dan murid-murid 
perlu menggunakan gambit untuk membuat percakapan di kelas terdengar natural. 
Jadi, mereka juga menerapkanya di kehidupan sehari-hari. 
Penelitian ini bertujuan guna menemukan (i) jenis-jenis gambit dalam 
pengajaran speaking di kelas sebelas SMA N 2 Bae Kudus di tahun ajaran 
2013/2014. (ii) Fungsi gambit dalam pengajaran speaking di kelas sebelas SMA N 
2 Bae Kudus di tahun ajaran 2013/2014. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu descriptive qualitative. 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu video recording dalam pengajaran 
speaking, sedangkan ekspresi gambit menjadi data dalam analisis. Ada beberapa 
langkah dalam menganalisis data. Langkah-langkah tersebut yaitu (i) pemohonan 
ijin, (ii) ikut serta dan merekam pengajaran speaking, (iii) memperhatikan video 
recording, (iv) mentranscrib dialog, (v) membuat beberapa kode dalam transkrip. 
Penemuan penelitian menunjukkan bahwa dari 118 ekspesi gambit yang 
telah ditemukanada 71 ekspresi opening gambit, 13 ekspresi linking gambit dan 
34 ekspresi responding gambit. Penulis menyimpulkan bahwa jenis gambit yang 
paling dominan digunakan adalah opening gambit, kedua yaitu responding 
gambit, dan yang lebih sedikit yang digunakan pada linking gambit. (ii) Penulis 
menemukan bermacam fungsi gambit. Yaitu 10 fungsi pada opening gambit untuk 
memperkenalkan sebuah topik dalam percakapan, 7 fungsi pada linking gambit 
untuk menghubungan apa yang kita katakan apa yang seseorang baru katakan, dan 
4 funsi responding gambit untuk menanggapi apa yang kita dengar. 
Dengan memahami penelitian ini, dengan penuh harapan guru-guru bahasa 
Inggris dapat meningkatkan pengetahuan dari penelitian ini dan mereka dapat 
menerapkannya dalam pengajaran speaking supaya menjadi lebih baik. Untuk 
para peneliti, penulis mengharapkan penelitian ini berguna dan mereka 
menemukan penelitian lain. 
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